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A 8，663 39 112．5曲
??
9，054 37 102．17
C 18，268 82 112．21
D 25，454 92 90．36
E ユ2，042 48 99．65
F 30」29 110 91．00
G 10，272 58 HL17
H 9，918 34 85．71
1 8，797 35 99．47
計 132，687 535 ユ00．81
，
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